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just ice ordinaire qui , c o m m e ici, c è d e parfois la p l a c e à un tribunal de district. 
E n 1790, les c i toyens de Vaucouleurs n'ont d'ai l leurs pas p e r d u toute conf iance 
d a n s leurs a n c i e n s juges ; à ce t te date , l 'ancien prévôt royal, François Gérard , 
dev ient prés ident du n o u v e a u tribunal où , c o m m e souvent , il es t b ientôt a p p e l é à 
exercer aux c ô t é s d e l'ancien greffier de prévôté . 
H e r v é LEUWERS 
Pascal BASTIEN, L'exécution publique à Paris au X V I I I E s iècle . U n e histoire des 
rituels judic ia ires , Seyssel, C h a m p Vallon, 2006, 280 p., I S B N 2-87673-433-8, 24 € . 
Par une histoire du chât iment , de ses rituels et d e s re lat ions entre l 'exécu-
tion de la sanc t ion et le publ ic , c'est à une lecture culturel le d e l'histoire judic ia ire 
du dernier s i èc le d e l'histoire m o d e r n e et à un enr ich i s sement d e sa c h r o n o l o g i e 
q u e nous invite Pascal Bas t i en . Au-de là d e la rupture r e c o n n u e dans les a n n é e s 
1760, m a r q u é e s par l 'édit ion et la traduction française du Traité des délits et des 
peines d e Beccar ia et les g r a n d e s affaires d é f e n d u e s par Voltaire , l 'auteur e n t e n d 
met tre e n é v i d e n c e d e s é v o l u t i o n s plus a n c i e n n e s e t plus l entes , qui transforment 
les rituels d e l 'exécut ion et instaurent de nouve l l e s re lat ions entre le roi, la just ice et 
les just ic iables . 
C'est d a n s le Paris du X V I I I e s iècle , devant le spec tac le d e l 'application d e s 
s e n t e n c e s cr imine l l e s du châte le t ou des arrêts du par l ement q u e Pascal Bas t i en 
installe son observato ire . A u c œ u r du livre, il y a « l 'exécut ion » d e s déc i s ions crimi-
ne l l e s , c o m p r i s e d a n s un s e n s large, qui renvo ie à t o u t e f o r m e d'appl icat ion 
pub l ique d 'une sanct ion judiciaire , du carcan à la p e i n e capi ta le . E n s e m b l e , 
c e s prat iques p e r m e t t e n t la reconst i tut ion du spec tac l e de l 'exécut ion publ ique , d e 
ses acteurs et d e s e s rites. A c ô t é d e la main in famante du bourreau , l 'auteur m e t e n 
s c è n e la paro le du greffier et le rôle d ' a c c o m p a g n e m e n t du confe s seur , tandis q u e 
le l i eutenant cr iminel organise le parcours du c o n d a m n é et règle les é v e n t u e l s 
imprévus. Q u a n t au spectac le pénal , il est analysé par d e s s o u r c e s i m p r i m é e s , d e s 
journaux d e c o n t e m p o r a i n s e t d e s minutes cr imine l l e s du C h â t e l e t , à raison d 'une 
a n n é e sur dix en tre 1715 et 1785. L'on peut se d e m a n d e r dans que l le m e s u r e ce 
dernier choix, m i s en œ u v r e sans analyse des c o n t e x t e s é c o n o m i q u e s ou po l i t iques 
qui, d'une a n n é e à l'autre, p e u v e n t faire varier l ' intensité du cr ime o u de sa répres-
s ion , peut apporter des c o n c l u s i o n s sur l 'évolut ion n u m é r i q u e d e s exécut ions et d e 
leur nature . . . Q u o i qu'il en soit , le matériau v ient renforcer le corps de l 'analyse, 
qui porte d'abord sur l 'examen des rituels ; e t e n c e d o m a i n e , u n e d é m o n s t r a t i o n 
souvent fine et eff icace fait ressortir trois é v o l u t i o n s majeures d e la just ice d u 
X V I I I e s ièc le . 
La p r e m i è r e est la flexibilité du rituel mis e n œ u v r e pour l 'exécut ion, d'au-
tant plus g r a n d e q u e les sanct ions é tud iées sont ici d e sévér i té variable. D i scutant 
un article c lass ique de Miche l B é e , l'auteur insiste sur la diversité des parcours 
chois is , des g e s t e s accompl i s , du temps et d e s l ieux d 'exécut ion , pour d é m o n t r e r 
l 'adaptation d e s rituels aux types d e peines et aux c i rcons tances . Pour s'en tenir à la 
p e i n e capitale é t u d i é e par Miche l B é e , c'est la d i m e n s i o n rédemptr i ce - pour le 
c o n d a m n é et le publ ic - d e la c é r é m o n i e qui est n u a n c é e . R a p p e l a n t l 'exclusion du 
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c o n d a m n e d e la c o m m u n i o n et de l ' inhumation e n terre c o n s a c r é e , l 'accent est mis 
sur sa proscr ipt ion ; l ' exécut ion capitale dev ient ainsi « 1/ un rite de passage infa-
mant et 2/ le moment d 'un rite d e passage r é d e m p t e u r » o r c h e s t r é par le confesseur , 
le salut du c o n d a m n é n'entrant pas dans les priorités d e s j u g e s ou du pouvoir . La 
part ic ipat ion du publ ic à l 'expiation des cr imes est tout aussi n e t t e m e n t remise en 
cause , par l ' insistance sur u n e dénonc ia t ion du crime et du criminel qui e m p ê c h e les 
spectateurs d e se reconnaî tre e n lui. 
Pour Pascal Bas t i en , les évo lut ions du X V I I I e s i èc l e révèlent u n e sorte de 
d ia logue croissant entre la just ice et les just ic iables , un b e s o i n d e s juges d e légit imer 
leurs d é c i s i o n s par l 'adhés ion du public. Pour renforcer c e t t e prob lémat ique , qui 
traverse n o m b r e de travaux récents , l 'auteur t en te une a p p r o c h e d e la littérature 
judiciaire l i ée aux e x é c u t i o n s publ iques , d a n s u n e perspect ive qui p r o l o n g e les 
travaux d e Sarah M a z a sur les m é m o i r e s judiciaires . D e m a n i è r e conva incante , 
il montre la diffusion cro issante des arrêts cr iminels d a n s le public des spectac les 
d 'exécut ion , mais aussi la transformation d e leur forme . Sans aucun d o u t e lié, 
c o m m e l'affirme l'auteur, à une « vo lonté d e plus en plus m a r q u é e de c o m m u n i q u e r 
avec le just ic iable », le tournant d e la pratique isolé dans les a n n é e s 1760 est éga le -
ment à rattacher au d é b u t d e la s econde révolut ion du livre. C o n f o r t é e par la mise 
en image du criminel o u la diffusion de canards , ce t te publ icat ion des arrêts parti-
c ipe ainsi d 'une « jus t i f i ca t ion du spectacle punit i f », j u g é e nécessa ire par les autori-
tés judiciaires . La conf irmat ion de la rareté d e s é m e u t e s d'échafaud - mise e n 
év idence par Jean N i c o l a s - m o n t r e l'efficacité d'une m é t h o d e qui assoc ie le public 
à l 'œuvre d e just ice . 
U n e dernière évo lu t ion est mise à jour par l'auteur. E l l e postule un transfert 
de sacralité au profit du roi, qu'il isole dans la disparit ion d e s miracles judic ia ires et 
l 'absence du roi d e s e x é c u t i o n s publ iques ; et il est vrai q u e , progress ivement , le 
m o n a r q u e dev ient le seul e spo ir du c o n d a m n é ; pour Pascal Bast ien , « le roi est le 
miracle judic ia ire ». L'Express ion , sans d o u t e , est trop forte ; la thèse , d'ail leurs, est 
paradoxale , car m ê m e si l 'évolut ion s'inscrit d a n s le t e m p s l o n g d e s X V I I e et XVIII e 
s ièc les , o n peut s ' interroger sur sa validité p o u r la fin d e s t e m p s m o d e r n e s , lorsque 
la toute pu i s sance judic ia ire du roi (désormai s jugée « arbitraire ») est d i scutée , 
lorsque ses pouvoirs d'origine sacrée sont mis en d o u t e , l orsque le d ia logue entre 
just ice et just ic iables - pour reprendre u n e autre p r o b l é m a t i q u e phare du livre -
s 'épanouit p l e i n e m e n t . L'idée mériterait débat . Mais c'est tout le méri te de ce livre, 
s t imulant à plus d'un titre, d'inviter à une reprise d ' interprétat ions a n c i e n n e s et d e 
proposer , p o u r la c o m p r é h e n s i o n de l'histoire judiciaire du XVIII e s ièc le , des 
p r o b l é m a t i q u e s qui p e r m e t t e n t de l'insérer d a n s une analyse p lus large d e la culture 
pol i t ique d e s Lumières . 
H e r v é LEUWERS 
Fred STEVENS, La loi d e ventôse c o n t e n a n t o r g a n i s a t i o n d u notar ia t et sa 
g e n è s e , Bruxel les , Bruylant, 2004, 303 p., I S B N 2-8027-1727-8, 6 0 € . 
H i s tor i en du droit , Fred Stevens n o u s p r o p o s e u n e histoire , par les textes, 
de la lég is lat ion révo lut ionnaire et consulaire sur le notariat . Publ ié à l 'occasion du 
